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April 19, 1991 
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String Quartet in A minor, Op. 13, No. 2 
Intermezzo: Allegretto con moto-Allegro di molto-Tempo I 
Lisa Chippendale - violin Stephanie Hicks - violin 
Cheri Drummond - viola Asdis Arnard6ttir - cello 
coach - Michael Reynolds 
Cantos del Tucuman 
Yo naci en el valle 
Solita SU alma 
Vida, vidita, vidala 
Algarrobo , algarrobal 
Brian Van Sickle -flute Nathan Babb - violin 
Virginia Johnston - bongos Jennifer Hedberg - harp 
Janine Wanee - voice 
coach - Ruth Wright 
String Quartet in E minor, No.1 A meho zivota 
Allegro moderato a la Polka 
Largo sostenuto 
Aleksandra Januszajtis - violin Nancy Gottschlich - violin 
Maciej Kaczmarek - viola Ling Yan - cello 
coach - Zazofsky /Keyes 
- Intermission -
Stri 
'! 
~ ~ uartet -in E-flat: Major, Op. 12, No. I 
And~ re espressivo ·, : . -~·;:, _ ~~t.·. . _; ,'."~~ 
Molto al legro vivace 
.,.- . Janet Creveiing - violin Jorunn Anderson - violin 
, .. :. _ .. ?,,· Michael Taylor - viola Mary Ann Loegering - cello 
coach - Michael Zaretsky 
String Quartet, Op. 11 
Molto allegro, , appassionato 
Molto adagio-Molto allegro com~ prima 
Chika Fujie - violin · · ._, Joshua Mazow - violin 
"· . Kjersten Oquist • violr.. Reid Co_x - cello 
.,... . ,_ ,· > , .. cbach - Raphael Hillyer 
Felix Mendelssohn 
Alberto Ginastera 
Bedrich Smetana 
Felix Mendel ~sohn 
Samuel Barber 
